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ABSTRAK 
Luka bakar merupakan suatu kelainan akibat trauma terkena api, air panas 
atau air keras, apapun yang menyebabkan kulit rusak,kejadian luka bakar dapat 
dialami oleh siapa saja dan kapan saja dengan berbagai sebab, namun sebagian 
besar diakibatkan karena kecerobohan dan kelalaian manusia. Kegawatan yang 
dialami oleh seseorang akibat luka bakar di pengaruhi oleh lamanya kontak 
terhadap sumber panas secara langsung maupun tidak langsung serta penanganan 
pertama yang dilakukan. 
Tujuan penelitian m1 adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan orang tua tentang penanganan pertama luka bakar, penelitian ini 
menggunakan desain deskriptif dengan populasi seluruh orang tua di RW 7 
Kelurahan Manukan kulon berjumlah 650 kepala keluarga. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 15% dari populasi berjumlah 98 kepala keluarga yang 
diambil secara simple random sampling. Data yang didapatkan dari penyebaran 
kuesioner kemudian ditabulasi dan dikelompokkan sesuai dengan variabel yang 
diteliti serta dituangkan dalam bentuk tabel kemudian dibahas secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pengetahuan orang tua tentang 
penanganan pertama luka bakar hampir setengahnya kurang (43,89%). 
Kesimpulan penelitian ini bahwa banyak orang tua yang berpengetahuan 
kurang dalam penanganan luka bakar, sehingga diharapkan bagi orang tua yang 
masih mempunyai pengetahuan kurang, perlu menirigkatkan diri dengan cara 
mengikuti penyuluhan kesehatan, banyak membaca tentang kesehatan, mencari 
informasi-informasi untuk menambah pengetahuan 
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